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oldt yw-c 
/>VVL CA-0 |©1*vt£4 vh Aua ex ]A^ci h* t^-yvt. t^A* JbuU*»W 
/6eck.M/t<i nj&i^ c AAxCtt^  ^
Cfl^y^tu 3,; a,lv* 
&1<A 4ts(-tr» iic 
'^ YUx.C/trC )^1 ktl^ J A />VL ti/l&llZ' .'KX.i.LAsO C ti-*- l~LS1x-
ACcewfo* .^uj£u 
(yiui-^ Uv A l FlcJU  ^ COM 
J ' tU<| WUzaL2.b-*vt CA,evH«uxiZ- Mn,uiiz. <4'tfU-U*UU|/,^  «it.< ^J-oiui-HJ. Ai. 
ok &l ^UA.MXM-]-WVVI i-Un^vU./ ( A-tU-ui vUyUtVWi fcfrjVtA A ' # X U^uH-wi. /U Vuv-tu. >|nil^ vpHu # 
tcvvJU*vl" <a £,uVm t^/v 8& y&\u$r\ lUh A. aitua-i' Ju tuXuAJL*s\ji^ >\a /Lu i^^ Urf 1L1 JmAq**>i-i Aim*^L 
JiL WlA. jcU*U<S V vu. JU k n-ny-J tolhtl-uv*4 dt- yii^ oxi^ Mht 
^A,U, AtUUL t^ It^ juL-UK -Avn. /<-UjtfiAvl' lAA 
Ju jlU^UtfWH^y tb- X t h. cU^lrtl tMu J^LuI lA*. *U-L4£A 4aA"U, . J0(fi»i. 
ti ^z**v^U)lJi£vK-A W 'VvultLxu.C -^A" l^tMc t V0$>Ltdi t^ ri^ \.d- /Yvi*>H*lp4+iui -tst j/U  ^
y^Ld i^ /. n-£ti Wiv  ^-vha .^ f siirvi f 4st* fcW-aM  ^  ^ •fc ju. £tth*u.. FtM-da dj~ 
I _ k 
(V^«^vw ^*i*asUa&U A/W^  ^ p"vAfn>-^  , v  ^ t^-u-/- -^jjf-* "Lt*+«.e.viJ~ ^w-vd- «(>*•• t/iotx -^ 4' 
/Wuto^vvtaiti << «j^ u-vw /j/ * tf.K-i.t--u .^ -& Ht-M.jute-u ym.iA.J' &*- tdSu-h^nsf d£ 
^Uvvo Hu£.iU4 /Lrv t^ to A-ti-f-^  idr y te, £-A 
Atu^u -t<vi cU Yst&ci osjt-plc 
(jLl-t, />K» t,M tl. L-Q~n-<.Lt,i-<-t X i. tu.tiu.1. £l<i doj^ ^U.^ C' Jx -4-Vi-^ k %t< d£ ^yii-i C'i.0 y<D 
&J~ b.M i)(yXt i, t* tKVi ^v -^t -lc* U.I.X.IA /">» 'Xt (ft 4-
A* t^uu. ~U+\u X'tt,t eU U>-J±i,eL M. %L u.UnL.k*lt tli 4-/*\. 
CrVst' z^A^vti, £.<c VvtjHtzLvi. 6MA<d t^n yvt-vx <rtt icvu,^  ^vv-i twvwu ,^ «n*. ^?«*v ^UU* 
£K, /Wj.tc.u> # »^v/vn-i. 
JLltu-i £t pL* c,U rvO-i.y-U  ^ cU 1'nw<u A«-t,^ -i,i^ .£-rf -t^ ^aJaiZui *-/" 
•&» [-ux,v jvw ^  Xi.yU i/li-v-v^t-t^ <y- ki-<'' n V£e-t-t- yiwile- d Lx-/i kt-
^6 £<4 • 
r i 
Mtlwl dl^ vu |/V'u; K-iaU L (io. VH C<L C-lv*. t^ k<f- t^-d dx Vt U 4-Vv  ^|i< lU <:i£ ) H-1 iA-V CxohrAtv^" 
AvteMvwtvv -^ t>h it-4 ^a t^CvW t i" £ttkww U'fylc.iuc.(euw -Wi.vt2.nl' rt C * y>&(. ta.£i*>H. 
, I \M.udL cie. -> kwc-u- j^ 'uyya'4 ix-ti tujfl 
d d. JUl WuL 
(e. M> wl" <Lf dt- t (> tJU. 3 5 Hhh ( l-vr "i-v ^upi ik4^ h tSe-d <-W wtC- dUL 3D\*\. Ow- &4 
LOW>Vutl Xoam cito |utui E&i' (>yK.)v< fu c ciUt|-u& >*w ifi^juJL £ n*A***.kvu, 
<da VH*M/M^U£«IW>U. |'u2 (j/U£tvtt tU (Z4 -I<-4^A£- cic £« ci< fceeiytfA, : tx&tei ctt doigti t h**^uvv 
flL  ^ < X yV6»)-t K*'H ti. C* Et-t kVHVu? (M-< a Lt* l2ui(ku.'L t e/c- .. UUaAA*- ttA CUYia£tm.c£lu\A fiW"-^  
Crvv^U dU4 yuuwhv^kd 4«"VU |t twu tie. C l^a^CUCLU <U tiwn^w -V-<-*i & JUt-kux 
ole c^uei^ UiX OVvfu-Uzh /U-uA Ji Xi,yn&vblvWt. ccfilii WKUciia-titr^ } tLWC j^ u-
hto VVvUUaU-vv  ^ (MA-tb1 WV(X,b-t|yVt-t A-U- t^i-LrU oltX i-ittti tuw\~vf.vv t tix ^ofpVfU-* y  ^ -£"M 
i sivvtte. E-vi ce- ,^wt- ^H-t^ -J&^vvw-u 4. 'LvuiCi /> i k^u.^ . c<t<^4  ^ uAvtte. <.i< |uyiZ< '^^ fas 
#U C-^ WiU-tibt.iXvw, Xtoi..Cliivif.vvie-ivv(vt-t  ^ £ci i'.i!vu L .^(!ttv. e-f lt-| c<CA4-eifc M-« -Uvvh Jv*4 W't-Hi-<L£t4t 
Tl^  yXu tA- (X 'Lk At> Vt-t "Vi^  i (1 il L< (' j4 t( V (.Lc d C-Lvtt vy-ovi c?vi vV< d C-C-VVtttt-J tit VWikV^Va 
tiv , Jxi ya t^v* 'U' ^vct/vvvVu i^ -4<• v<.•(" (_-(-<-' * tU-- 3 M t u. t-U /1*«. K, 
cli |<Xvu v-lt I £ Vwwx, i-vi" lA-U-CiW pivvt X» (i iwllvt (-Lc/K. cii ya t^vk L\J/JLu.ii' 
^AA-^ Aa J A h = -^1 > »2 "3; 1 C'V>1. ftju .^ Atn VtVvi /. 'U divvt ll-t:vv tit J? A X , 'Vit-vC  ^Uvjlc-
t/1 t-vimvl" -2 5 Cl? 'VWX 
oii ^C^WI (sU 3 S KVkn-u ivlv li-vt-i' JviVtl Lh. Lv JvU- <rtv«.A-t~iA J-t ciuf u i-yut-u-ti i^t' .j cui-1 Jt-t-Hi«I> 
(xML&uA~ ^vv4tj/U ti f]e ~ t •i >< W^ #, dfm. -j>vt -^v£i>'U.^ t jdLtwt t wVh<^u* ^ti-Vuw/" 
iPV a. 4 Jfrrv ^Vvxd. 
• <1.5- oZ<a KVVX OU?|i C-LL 
C ,Ct^ t< ^cuudl JU. jiJ&nt ( y^c <#u ttie. hete.) ArUA- f^ce CuMgiA tie&s 
0 
^OOh ot>tsf~<£(^ <- *VioUk t/f -»u (vto t/yu.a^4 -4fMo ja'l^ vu /Lx. "• 'icft. ••jowwt h '^i^ h&£xm-
dJ~ f\6 - 'ioSX 4*i%syv\rr>. olc4 1£^st&Ash. iw>v) (I SoJ -4^>v/~ fa&ct"$3 Vt-t£4 
rjwev t^fct-otd W-kv. jc-irn-ut) sA~ J-e 4 a 1/Vt<o f ^ exti t«>>id J^sma £t4 bw*ts (4rv<• ^ 'cvyie*, 
ie* 'YWt Clt< t/Wtt&^O M\J~ di.&U 5 i-4'li<f<l 4ux !$. tol&UrUi (fffV -^U*) ffVi -HW. !*f 
C#h>ivru4 (f/ irue*). RvuA do(Xvyyu-v^  ^0'U-Qc\voi£. JU jjvnnfh /M (jl! x«?5y 11***)y ^u»v6/kvi 
liL 
i'l\Ju£A CCVt^ A juij a- -u*. cU UcltUshr* tU. Ahhc rwlh*. jvrMfr  ^V&i^ bk 
/ i }  U ^ t  < m + t l u , U  t U t j M m k .  *  ' u c h - C i * * ^  > U  L  r „ L  L  L C f , c ^  ( i v $  W ^ . h J .  ^  , < / * * « -
sja* }uU tUthokvnU* 4+iUt4-Ui« U* kc-*> l^L<tjMl4 4o«v t^ L /tit^ V* -^* $£*h«U<JUe 
At 2, h, $ t 46", 12 tl>h. l)t*M t* 4, tit- Stt.u,fM. jutlU+U ^uk UrU*^,.**-
j^ i>JtM<-* Z yuM. iLu<* kvuLt>vf j n^u«-K./  ^A .<£ -4^<£  ^
M rru->tu.J Mkyu-yui^ . V 't^ ' ^  ^  < /^6- nu eW"  ^ut£u>*+£  ^
hi Uux dt W tLuvhir*. l^ ^rvu^v-  ^^  m-k^» ^A/ <UUivut*M c~u ^ .yusu .^ 
rWTETF 
J2 
8 
3z 
i^. 
Ifj TCTE 
- ->| 
'PhvLAvo-vn •J<iL\.iibU rtLilt L < * Vv< i rnatcv^ (^Vvu.) 
Jti AviACA*|<.'Jui e^wwt^ Uut Uu^v.i, XLlu. CM tcfc 'lluWt a -f ce  ^kvu . f'<tfl*w  ^ktu 
tl'VVVtLt^ ttk-VW. J ' C-VVU^Vita-t-Vvau-h licL-t" tln &4 C-JtU-* <if. Aciiu-t tpAXtUdb 
CUU ylvW. (/VwticU U- Wvn.) tMu yAtK^tu^ dtvvu-<- 1$ J Vk e> dlVuLvuU* 
/VVut vwjzt^- <jixc fo* l^eiuo evd<yuw.w f £j^e» K itu ^ cj-vu-t-c t t".-- Et-vVLtx.vt' ti" a. U.1A jn^i/ jf^u. 
tAt»K ('Vwvvu-i ik 4 F yuu.1 vwu U-'|yuz. Ai*J,uivivu-t  ^n^c-u>j^ vc^r 
t , •H-pAc->t-vd-tyvJr j^ Cu* ilt ^vKa-f-u- & yu-et^ 'Aoi 
\o\^ tle. JUA /yus-ccc jcvma y-U t^offwptv j^Astu. 
v\f 0U4 JrutxlltOva />VK CU3 C.O.M ( Ct>» 1 0wtpu.t syVM C1.C 
sUlklL. A. 0T*l* bmtuit- lz cluz  ^tu h. 
4.3 ol ' uM^t^uiul. 
C 14^yt^ yvc /W\A.cwi^ Mc cLcwh li 4&ux Ju Lttiu-^ -Avvi /*-u# t^c -£*•/"Mjsjpi 1U4+*- gL A/^ De  ^(^ *V 
\]%#oe). Poa U jiwucU- ?. C h.J. ( Pliotit4vwyn<»k'' H>t<u> Zyn*•<.$*)'*"** <*-" /K/t 4* /vc:/?, 
t£zVtl A-VM /l£xi X- til 1* < f^. I5P X t <m CUtA. £U4-<j-t* e 5 ^0« -*<-<-! W-H-t. Aru OwjtJu_ 
Jx 4 05 X h^yhrtt. J iJUaol ji+cbt liatt tvd> ji£-t< J/urui tiM L-ii<.4-iw AcAvvcy^^d ^  d.ijj*ui.fy\. 
EH f-Ut^ A  ^ ALA^L /i C&l* fc<Liie. JA ('etLiUf* lsuL vU<±<^J. t^/Vul I 
X 
4 Jl J-& ( ^dL.l^ C.1" *tvv i^Uo) 
C t4-l" vUKt ^uh. lu-ivVl(vt'Ult(< -|<UVU££- zit tiu<x jtuA KH/H i^ zic tl<-C6 j-ti-G-  ^^ t^ -Wt/u, 
i |tf I/Vi-ka. At4 £Av(*'im 0.< i^A<cei i^ iwl Ut/ViV< Ati 'luu(k< <i/ ^v^un z.1? I <> eu  ^Wnn. J< UM-mt U4ui{? e* f~ 
(Jiiiu di ti />WI Uv^U-tV ivCl-Vvifc-t-l/Uli:'- ; ( (ah 4 tUu'y -itt) X IK ? K. w /X-H-wvw 4-(.<A C-etit- cUvvwtU^ <TH 
Av,x ^evu- en tifc -Hw xepUviUi b /ivvcWtkix tlh 4t M-c^U j^Ut Ccvww -^ £<<i yvM.tAv|t<^u-<-
t^iUjXAtttt JvwWjj* bi kVvUU^m i-f |fr  ^{tfe UwWlVTi-fwln tdi ^VW-uf fiU-1 VVWltd * ^SjtPUUl- |« . 
A 5 ol* C^vtt <* -| &vv£ tu 
( B4  ^ Uvu. t<ivb Vrvt (,4. Vvc j^ a* |vLt^ u ol^ i^ -t-^ vL tiUvv.t fVt jvfcwh ^yjuaJJa. di 1 it 8 \Avuzfit,\ 
Ac- -|v^Wv tU 3  ^Wltvi. oit |c'Wvv£-jr (* jptvn V j^ c-vvcUi 64  ^ i.U £2,5 X l^ lf, 5 m yvi. olei ^ tfy^eUtJvoM tfa t& C*  ^
(S5 CyLoVvvt^ i jvt'1/WvL-tttvvt Xt t-K-t'Vvwtt  ^nuty civt'ici\M, . £4-/~"Fvti tf/i ti^ ct t^fvn 
cii-^ H-WvCuA" clt j>$4> yt-i. •& tii-Kl tw-u • i^sCh-iAU* •j J^C t t tii jU.'v f»v< /- -/* JU.4i/\,i pJ-u>i tJ *-eAbs+ -^fU' t ti xjjj- </#4y 
t  eh. .  
<AoUuu t-k &tkuu 'u j\'u> Lu cJt+iu 
olt \Vutleiui. d '(^y&Lhzhc» de tm } vu tic ^.'1 nu• <ub a,vu d fjwuu-i : it &cJeu*. au. U tuki-iu 
VL i^cdMikwi. C*<M t' l wh'i kn-f cLtdu**- *Uiei-h eutu ( uh ti*x /ci.t fV"  ^ fc\*.iU tUu<h^*^huA-* OUi,^ , 
/1/Vt (Xu )L* 1-4--^  „ v£ yfu-1 ,-t/Wl ^ VC1 iJt lut . civi fj.dl-H-n* Ji tC4 tx j>-j-tl%£.l @4 t*J ~Ux-. £stH-vti-m i-fc 
sjvtfAi ute, J,vvu JaJ*  ^-w v-k  ^ i/(tvu-6 v-^ - a>i a-prh+ v\ C £aJ i/t-n nwiiX* -U< ji£t^  
(• < ^VtX/M-L-*"" y4-t.t l -Iv-y >!-£.£ ^£4 £,«'>V4-/"> Vi-< tt VJ iv$*-t s 4lrwt ^ Uu. \t'jyU,iiAtJjt.Si J-C4 iltJe L4 
' U.Jt(^ utc- yt-fW^" (-• ^  4fv\ Uc c*nvwun-tZe- le. ^h,cuc<-juL. JU. ^evtcA-ci-w.iwin</" 
M e--f It- t,ujlfluynfc '^ in t*-i / tX4-\[4.-ut cU 4t, 
/jjlc iytl^yy^ /j-n. (ytvvi x j-j.vvi d&jp£yuL tXc-l L-tsi-a g.C-1 juvt </ <-t-< -d-£ «i-^# UVU-U^J «5lc/uh <<X-
^V4 
ti? . "d. P Vi/Vt C-t^ tZ ^CVW-A-tf i/t-1-v<-V>-v#-t/V-^  
Um £eiJ~imh, wvwpxcuJ dcMi -4^4-Ae-m ,^: .& A^U^yte p-fUi^ a eJ~ &. J- t'e£aiA^£-
UH -tuJ^UA, TJZ^wdu.du*,i ivmjLeitc JtM. yUnA AM  ^ _A-*-^ J<svvu>. Jj- 1*jpioduLjiryi. 
O. C&tiAc ili* jtyluft#c,Cju, QM\A TyvciAJ pjt*4 A-cw-jJ* ^ ef c t^ jdt-M t<rmsjL4lt. 
CiJ fo- ^^yf-t-vy  ^ t^ AM, cru. <d P-jjtn-^ yuJvvti t -yvx^wJ-
$ C-cnvjpULui X-t-vv e&££tk  ^ ,U ^CUldl  ^-jc^ryu. ci \vyu ffu jt£tU-cCuXi (kubJMl. <juaa 
/yvMu/jvim*. yjUiu. a. J^vu iLuhtrue J,\svu. wyw^e. y>i eJrtiAvc* •& cUjburu*.^  -^ u .^ u\ 
( 
Pt a j b* I . rf-— . . ^ V. . _1 . b.J%J, A-U f^ tHdJt /(• 4sL-4 kVl # 1 .X. V. I . Ai 
. [ t ,  
tfl* Jl/U-t tli ii-wUUt dt Pic4 tu£ «^/L-U <6 jrU K-t Lj!'l<-'(~ di ZiVlOCi^ A- £u tu*v<4*UiM< 
(^ 4M WciAf'VMC flit-iu >1M lCfl-ltu ("Ul, M /fHntui -4-tt/l tt<j{,alk H ^&ILCI -te) 
Tl 4jc. ( Pc-v <;>tf-tu|v/e- ( Au-i. & IU- ^HC-U d 3tC'l S/^( rLl/ £* lwvi) 
 ^ •&, A^Jcwu Ji e tlUtw^e 
Pb w 6 l<f cit-u-A-eT-1 -iJ f C&.*-(' f j$£u,<i £ 't £it vn-t^ n I' iLc friiticAvvh zAa 
Z) *&M%u toi CallU Xt tn dijl<UUt*i ttu /tnuiotu/ z Xvvi Pde- &* M*tC+cfoUnt. 
fU Itfvtsh)UiM S?'i\i,ii£AM.Ih-b:' Jjt U ^coc^UU cli- Iti-ywuit- f-Hnji yi*L t* Acunu Zu-rru-nUnA. A?t*4. y , 
fV\ ^A t^-J Z4TH N H /Lt t4 Avwu* biwv\ hti-Lit. 4<X'L £ tt t d CC+ ,^ 
fytMfaJlh if^ vdU-tk b-ttL'W tla ni 4',->-v eyt c^ryuUivUMA.. CtzJ%<d6+ru.*.. 
Jit yjfcu-^utsvf Ju  ^ a./jyfuiAi.iL' .4*>vh /rt-t-t > i-v > J t-v n (ylvc ia>/vv\ j£ - . O^- iutic ut. 
4<THK^4 (ii pJztlsCi-t iJU j-H£n<Wc"V W £.^"HJ-ti tTi-£<-= jiA ) »L<1) ia. l7V^vCJ /t (hti V 0 0^.^!., <Jj> CtryuJ&H^tnl Afi-t' 
cJie. ce^Utjd* e oi^ ettil, tmte .U<<* A* Cn /t«ni; 
•&t>u.KCt' : »<- tri^ pu. /CtJeUi 4. t<< < i  (V t'tv44sUt.frU £*-/ yvw>\l<-
ItivCiKt . 
•^•O Ltt.Cf ?}l4''l't& CLi. t,Vl'hC\L-t\,4 vi • c L i tli ^ CiiK ti L'bi - £<><.cllHi 1_1'<-V< £-'<•£ lil" ^isE^. A W.M 
olclA A 1/(41 (/C4-ti^ t> yv-^ -t: lc'l"^J , LC'I '> I >«- i i-f< <1 ' V'J ^n-i f tn l~ p,l<-i--\--£t-n ii. Arftt Zfc-n-U-nV d-W*W i 
sjxiU*, 
Cl^ Lyx J. 0 i^^ Vt-L< lll I 02 jij^ iCUctl jjli,!. i 1 L^ j^ullti t la (rtafui^ UM t^-d Jwiiut n-*t 6i<-
)^JiciMJM,\A /WlxlffW »cLt ttjdlui £t A.Cd <jc£.ifc« i -At 
5,o? 0&4 tiA^U-uy  ^ ticxmitt ic i j-i.tjx .^4 tjjia 
Ok tiiLMVL td iliJhiU £tt lu>J ; •&<! jui ikkHtlt* CU*.A a 
-^tjte <7W JftcJ^VLA cJU. bIVUjlUt . (vLUli ii« C-^-J lituntu 4-<~n.-( tt-i jiitit Ush •1*44.0 ^4 In thxMti,-
•tst t&ldvCi JU tLoCn fri&uJtl fcfk ? j-vt.'l-t--» jK-V^6-v#w< cjA^U cLt CjCc* < - •&<*• . bi itlAA f~1eu. 
a ^utvf" JziJ-Cu.w 1&jtK>JU*cltu/L4. uJa ^vtxA -yvwjjtu. Isyh M* JP-UTVf %J. aM&^du- £CVyF 
ola tjuaJhk dt $ {,vu*ftt e*J AA t^  ^ jxi-vui fuu *^ i>vJjcUi JUu* il Jhoix M £ 'ecftyaAzdl. JUtu-
JAM iithiLH. t 0Ua44l Jhtvt L&- f ji#LiAA4L &+YLI hoiet -l& \T*U~VU>^CTrt+U. JU. ^UjJLtt VtrU-tiJfiOM., 
•J) I A/<ax ^a<»A^Am<^uvtu.t 
I 
C-l^  Itl £u-fc«.vui Kt <J VW1 4t*t^  UlAV.  ^<£ j^X<HA^kA4 t^WfcvU' 
tlt I^ X » 'lilX. Jci vWviUj^  ievvt" fi^ wtj yUud '^vwKvf' <?vt-^ t t-wl fu. <lvtvf. 
Gl^ UtvWvi Ao wf Vwtvwn tl' uvvi <ivi Aja U*^£ ,  ^' JwtV t Cjxt-c yv^<-<-/ 
I .t) 
&  r f T A H c k s J - J  & V V W U ( d i  I ?  # .  d  I  j ^ t t A  t 
SeiAVc-ut i!a upji.<i\ti t 4(->v/ e'j^uju'-i /vcvtL -Leu-iu-SL J t.n\3 ofyeth ,^ • 0-i i 
-'huM&lt Oli 4t(t  wcfvei  t>u bui*. ,4-ti-l 1-1 yQ-w\ d «- ^ JyUi iWic *-m ou {ut 4i-Uvut~ dt 
jlitt tf-n/f), i-{+w Ifitdw Zt' 4ct!etUu'i J~.t'vY>ut Kh~Li (Li jv<L i-nt ,/ t^i-i c-^ eclt^  «  ^dt-utit. cJ& c^u* a 
Cp(yj£cA,^ 4 /Lt Il£w<1 tiu hjiit M <te( '< >>vi+£ £ t M £ u A lu4« /k-h vn.t: oj if pjui>vh£ -£•«-/ -yt-fn/tt #vc-. 
C CU I jj*tlsl>i. /i-Vkd IdJ alltlCi 4vvu /" ^M J,- x .# um crb t^tt^  iwut cU Hcv <t ^ryt1 
A tti-i-u^Ci, tjA+l &-  ^ f t.(Li\.\AL£i Ld-fa Cc-bi-u^A* «/H et@u*+uj£. •fa') c j^tcJti^ . 
ij £f<7U£/K. 
o/ ^ CUfU cicvf Ji£ Ast plrU-H4-H H4 44.*-jyj^ ci O.I.L tii t/vtt, rf jyjxcAc -^ ^C ti-U* ^LifL^£ -fovfwt? *4£*& />*£*i.lS< 
6 Ut^ /VUtiii c^-1 tix /-n^-M-tttfVKi jp£u* CvitlA.ttfi-itio JlCU l -«f-Cl-tt-H -4-fVvA ,' H "i X 30 (h) < 3P kSO Pl-l. 
il? X b 0 (f\ 3). "H cuf~ l-Vi yVuU £U clt jfaS>li. LlislvUHi 4otV" th*uti> te-vM- tt^ &eta. J^l 
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JU 1ftA£, /Wti-^ Kj <x/ ,fvv K f64  ^ lcujiztjc t^JUA. •(!*> U-^ -W <M e -^jt(XZu- *U>VL- t+U-Hcnau 
du. A 0 0V0 >VU£4 juiiLi. -1 -^OK, 
t/JfHAA cJUlvW* cUOu/U Xw, ^ dsOVvUuJ j!tl •pL.ytn* ^LtVt-V" Zf &UstU eU j£)e>U* /4-Ltvi Ax-/**w lLc_ 
S €a£uJ~ ; a l/^ VK -^UH* f <a- UettcAtA. A-fi- oU-tJ^nJL- AoCa kvU**JtuA*. Jt- h-oyvd-u- J 
fi. dl4 16\/M4 C-4V" <& . tf tAMJ, A*. I </Y\ A-U<-j*js>«4i- cjUsU. (jl hohi&JZ- ^C4 dd-olt*iX4>YU*d* 4AJT 
Cfudi &<-*' j/UiA JilA 1ZiAu£i iviyvu>4-h-u. ttu  ^ Ltt-a- \i^ UA<yvJX 4*4 >ww^£«-vm. /75lliruu* ZffH-t. 
/frvw <^4 />yvetd . £*h <c<^v>-i£$,***J~ tjAi 'l£ y &aJ' Htv yui^ *» ^um. itMtc j u£* x>ufMAix>J*-
/7 J7T zyw»*-!. eJ ^c /^tAiv/nrvt J C-<Z^YWU*- ^4~UJ .^^ A^C <J  ^U^vu. C-<&4*u>ut-
<4^-)**-t1,vvy ,4tX- ^4/" y/p-w/- A ^j,uyt>-^Ut-£- tht-YU Cc C-CwXu . 'U/Yl 'boC&t &J~ W4twt A**-
<Yvux,U/ul£ dJL jM -^ tU l'!>i-C *J~ AAs* Jtlh-vuou,-^  *J cdf A . <J(A dctMlfiM* 
0ijvU* /YYutM* ca{-*•%£>, ASnJ~ /yvuJcu) ^ JlvyUA 4+ulr tM Ibkw™ A*j~U>t 3>'> w*n iJ tu -j^ lw  ^ U^ny 
_-7  
* /? -ulw. kck^CU  ^ iu jutUt. /m*A. ^ 
(ulML- J.t ^uCtO,. llu^ , cU^ia *dute. u^it/- ox< ^huuun 
J.dUji.uttl. dcvvt ttut-jtt yvc/A fu ttjfi u^Lt-i tn(>L^iupUjxa> i f tu >v.ot, clt. J* iu 
C#VU* <* <u, «*/<*£ ^.t/ tai'<j.e*i i.u«r luvt leffu. l& : 
iavw X^Lv /Ha-f.uJ$ JLlUtvu-' & Cti UUl^ C • Lh. OL.itil t lc U t^u. tU .Lou,i*v^<U.hrtt j^ UJuU 
M* Aaj^LcsiIuol Jj. /ynrtofuLi 4--<A ^u,-^ * <^y> f/thx fufc IHtcnjU 3 £ W r) ^  
^utiU*ue/ it- -fv-v\b clt- d*U<h«L~tl. 
SloiM oJtbr*A l/UIA- d/a.'U4 ti Llut^ofct- cjX-u. sUA+t C&t-wwi.f.t. /nat ln (J^u £*-*-
/ ) w ^ A A ^  ^o X - l x t s w U -  o { y f ~ C H 4 \ .  A i A  ' V \ s v * - C ' \  O  j < . <  l ' V v U . 4 .  
1 rji 
Vo  ^ Jx jU-"* fvu* (h j>n x cU xu'u<.J dit\ rvi<.oic jvt,wuj tUu+4 c t^ A 
d 'iw^cvU^u syw-oy^u.1 'xiu* ,^ 1« ii CL( ? U L R 1* iUHu 
d4, Lt i,t~ 2,00 Uha4.t 'U^u f*x *-*•• • ,\ 
K4 &Ul<4*kr>c dc s\*uuoCuSu« t 'h i 
CH-VVUJLVL  ^ X-U-L -M .j^ c £* - lUitLcffJU .^ /lcWu4**yi"f* -
• I 
^ u . S t M  ^ f / f ?  :  " - ' v r / i - r  f  J - T V / I  33,33-/) 
1Uu a+ctic vdUvou^b- .h t'dL -^juOizJ  ^& '•Wn>*lUt 2l7t> {U*  ^ iaAJU»- A 
^ustu fuct-# Z^ue /z? ^K7M.V WlL-ivCinyt « l&L+rU- xSV>l JlAtX ^WvU 
Jv/12 : //r. /FJ* r ft TV/9. 33y33^). 
Z?U YuJc i^ e-h^uvjt cuAjitti. Auv*-t.tjMX.wUi.J t*. CMWue smo-ilils Sd vM lu^uJ -Ll juluj^ t. 
4yju 30• /w : £ff. 0(fS- F C+TVfi 35,^ 'yO. ,^ t ttn o%c^u4ui A**J JLu-t -Hc-jfrjut* a t //h-Win -
g^£ jvux jVwku Jic i^o j^u  ^ sWwdtlt -2Hi' j^ 'H-1 & f-nt+H-VuUiJ' d-t< £ujwf*n.cjc 7+jja 5 
syuurvUj. Aut AtUvJ W > 2 1 .-I h o F (i T V r) t/^ %) M <yyi*J£% gw t^ /*. 
\JtiJllLtA, <a-l lIu^X /vn-t'il^ > sli.^ eu*Ji < 
_ J/un*i c/cY-tt-i-vL^vti Av vuUi-u UiU x-i-iu lutuh .U ^ n<iiwi t/ i^ -n 
vj^ iMzVW-e-H -^C , t^-^ u £4/' ^UiAt U j^vt-t XtL^A t Z'-^ -vcU>/. 
— l^ wi Utiic /Vwcvu>£ju J  a.\tLit-< tU U<*Je cU ^  u+ h-i^   ^  ^M*-* bff* IsvtM. )p+t+J* * n 
f 
iLm*4A i-l-<VC j^UCUl /\ M J ^  C • 
CiJL>VuJ< 1^cJ-t^ yCU4 • 
_ t<PW1sf*£Uu- cLt /VuCd  ^ <i< VvcC 
__ jyyv l^o dU<J-Lr*\ CSAJV vvi*JU.^ \ajz 
„ tit/ywi-n-d-i-fvu : j<2 / x  ^7 / h-&Jtu4.'*- 13J c-w. P<rv<Li 2 &j 
)d*?fbl$L y 5D '. Axt-t-tyH <sk T-t iU<*.cJ-i-cn .' 4-<y - <5  ^ - 2 7- *1 2 - kz 
H c J L d t  p r v / f v 1  '. "tvns hu4*y ^.x44 tU "U zi-udwvi l  ^^  t  ^ eUt  ^
a/ 'tesjrjufi/lj , tjAsJ ^ Am. 4e>U -il /yywUJl, f^YU-i-cJU-m -C". £>tvvwUU <iU< (f~vU'k 
C&UHtJe. *vt<l YctjyUti Ju t& tU v'tio j^u^vu W 5 k 0; 
£$l yjuJ ti^ ctci, &u+4* -Jnc<.t tiu <ywcc^c^Jiu wul< tUulict da a £*. 
V .^/yvi^ n /h e y,V>c< V<~LvL . &&4lJLmi-1£ ia i/l/., . Xlm fcj/Vv Clb$-<- (J fl/llJ ce i-& t£ . 
III 
Bu* »Lu t y lA^whd-l-MVv 
olt Uvtl cU 5D iD ZZ*>t(rc F (1 1V/1 3 4^3'li) 
jL*x. ^uttt tit SI' v<' f~ (1 7</ A 5 3,^ 2/0 
P1-c cUvvts clwwvi^  ixt y^vu (L V tic ^  junu n-v<< < (v<n< UvoiUA '{ S C e-i 5X>f • ; ' ' 
(Ivt1 Va-tiuv 6 -|^  ? - 13 . 5*1, 65 F ( - f i  t i7/J lu 5 -dvfc, 
S Utn 6-3.23-1?! SSt^  F H " " 
Fixt^VL 6 -  33B-C • 3fc z  53 f  » " », 
T*kv£ 123,42 F + Tvfl ci, ^1,12 F 
^AlV* cU^c-hpfV- lx> 6eUij ix fy.'Ua,p*<M ?D-
1X.X dc 'VfcVttvof' '^jCvujl •|-U-(V ^ucz-k 
( f .K3| z i<f '  +  m-, iw)/ ;o«> :  F ttc.  
i/WvW. y£w k* /Wv<. CK  ^t Ltyi , L* C-& wjw de A**u e*t-l<£i /«w 
^ /W-v<i/><ti^V«rV|. «/ y(/VvteL^t /-1-^' jta.1 •<£C o i t* U.-l( . 
pl-tf d-u<-/i c^vtvt-u i^ aajia |wrw» ,J.i>-^  h Y fua M /i M 2 t^O • 
— QsC\}-t •Cf-tZn.i. M UJlo $ H '1 J *>, f "f 1 V A) ) T ,SL/) J^.c-n' i  ^t-clf^-4 ^ 
_ FxXtitu* BHD "y^V<- /> 7V/1 t'/j) " •• 
d-rn-i y /M ! (-' ii-Lit 1 d ^  1 jc<i.iJ< </-( 1 W •' ^ > -. (f ixfc, Ajl i4u^u,cic vf £•'.  ^*<-
ZK,L>Uk t^T-U-K-ut /vt-< X "Z^-t/ L i t t t  <' An i( y<-< /iWfc . 
(I 0 ( S 6^0 r 2^1, t-v ) /A s°-o - '\ot*$ F 1 TC 
Ct 1,& t^*Lc /VU 'i-tCc<.t~ J Ct LnJi-tf dLt ? « (-t-v-o I-A-W i c£ jt-jUtfU.t-l fu iTH 
C<n-\A l^L(Xjl •CciUa '^U -£m i t t  H.4 £ f ^ cC4L&-t jrL&vt , •'TU -ttL^U- JL<L4 CW*.'frZ* &Ll<-
/fe-l.lA^yi Ju Al.«*V<U.f -£f ^u-neun* Jl^ ii 1-i-nCLi.t &u JM-CCJ M \>ut. 
3 -2 <d-Lfu. dc /yv+cCA&lfichtA #t 
/S la i-K^U-fl 0^4Z-HM-i.l'/' -(.t v l  J t^ i-u-Ut •& f IMLL4 fi-tTJ VH CC^WM- A tsv**l* I14VLJ 
pvuJi. x-tMZ. /WLLt-tc >u ^ aU t^ C* i h , 1 ? X 1*«j-w-/t.<rn 2 k X ; 
— s&usfyjuixJ' /yvucdv ^Ushc-  ^
fi tuijOC 5 ^ 0-0 r HT 
_ Cou-f <j -U-iv juw  ^<K f<-t& ; tXd  ^3C # Cz R' F H T ZiX <^M*x*ilM-. 
b <r»e evMdi cU 5Z> cuk  ^ yu* 'c*o •jfMvu' /vw k-4 1*V & J 
+ 5,^ +- (50 *0th) - H 5,1X0 F 
f rvv» 
7~^  F 
/1 JuuUvl A '>(/lfLC /Wu#U>^uXu- t ix d '-Um. XC  ^Ui.uh <t <21 $l> F j~I.X 
Alwi,(ytc h-u-mc, e<-t 4ca^u. i^ ' c,*y -^^  iii i u*v*k> iXh-4 <-t-n-M«.-/" *V' tA-' couJ  ^ JU ts d <n+i-
l £  ilCm U i h i t M i u t t  M  i K . u i i i r C i  ( Z t * c  i  j S u  c m  y w  m  j ^ u f t u  C-* 
/^ VK(-'t< /4tl tX' y»(( </.'"«'< / ,>'m C k^H"" ,4-y -t J-t-1 <• /'( l>u*ut ,H>utu ttA It-iTutJ-
ifJM S\V^U4 aUt-i (c KU' ,k<cn ( jtla-i \e nM'lt\etHu i-v  ^ Im* M-i Lolu .^ 
Aic^Ltt oU-n^ <l" U^i>kt.dn tU< u/.^»fc'«J  VUj-tut.* 
JU d( C-IimIul £( ui ho*h -' ^ i fjaiJ- cli>-i h 1.1 (.1.0 j< 1 >•***, i£ p,it &ti Ax. 
JU J -W a nw' Ki' <1 %c*•*•<• jm I L/tbUCjs&L iLe /«"<•* t.i^ Lu -^«1 .<-t-u. jcx^oy  ^
CCn.fa4i.i4 -fcluxJ t-l( t iv t  <t  f i  i c iii. m£r •flui£-> ^vu^f-e u.hm <K  ^ E & <&«•** c i O.CC&*-
dt4 iC.tu/e/LU  ^ 44*«-«-i- W-4-VU-1 t & h j^C\>\,n£&X4U).i~ X-t-i-i 
syyi.i!fv\.t j<>^»-v».<t'-i -'Ht' 1-14 '<f Zfjtt tcn\.t!u.t . jpi-e ALW-*- cKi-i^ e Ywittc-
j-Jtvu6.<jl 44* ^dlf» J<?. •4-uu'itu-t i-4 ^AAil-uJtit t ii LSUslr M t# ^Mac d* lA*t. <S»->v+^r( 
tuM* tJ &f 2 r f~ H T "Vlu iXt l£'?YTtn. c v 5W V K-^  / «-l KVL# t^/ 
^yv, t-v, t; 2-t> X 4 <Tzw T 5 -^0 r H.". c* 
j/siA. cisdnuA. /yuni<iJlu cii )\u>k(i I -H C I  # £.<£>V j^ ux utte -^uiltt -2 TT^v I/K  ^ f l£ 
/^ cfcW-i tlx-i ^»dC<-(.'-<-<-& 1 l-uhft 1 cti 'ijtvu-t* eru Lit-i <•• i-<,Vl-<#^ed. /)rvut, -4-t t'"M >t< 
/yvuyiJ-t*iA c.te t^i<jAiX ttf< Jtvui. yu-wth. c-t^ -^ AU a i.tn ie- ^yv puPitsM e-tu/-, 
? 1 ' 
/l-L. t-t-t1* 1 £<-• (-w |o<ii-At »i r>7 dLe i& 1jk y^cdL  ^£-/vru . 
/^fKVt 1 /t jf\ACi<).vi ,< t u< ic /. t. <- ^6-'Ll),L4 ^ 'Ux. ii <-< jh">tj*- Ac. tC-V-fJnJr d AAix \!-V &t-i. tvUL afMm 
Jcll jiU lsL.c>-kn < cujih IT- L&t' j •( t-l-i "!j<t(s'.n\iA (ii ii / <fZti- fvU X <J-t l&lK-Cl-t h d*--l intci^ lAv. 
iyu. iA-O ^ lclu? c'ti i Hi 1 / i' iin <1< < /• l-W'-(-l-u' ytf 1«. < <.^ < <J.C<-t- • 
P l£lAsO Ua lc " ftuiiliu sjlkt> LU VUsUi-oiu . 'Ltei Hu ^ H-aJi uc i Sie< lU-t-tcj ". 0 ti U-cu.<s 
sj\,VO y*>--UL 4/lfV\. oib-t Hnti»n 11 /  CiXi jtCc &. ^VV"! ld'lt /-to-l jw jl-Wi jJ\*U t-l-ti ^ <-<.-1« ow frU-CW^L 
t£yU-t(. ,tc U yi-U. ^  j\[i HUit f iLc i> ') V I/ L _D e |Ucav  ^ ( i <?4-ll. Vi-<Vv \rVU Cu:j.ul*i. £<yf~ <,kWtf 'it*" 
AtVv^t<A,V 4< vLa ti-w Vvtt vviftv Co'VXt-iyvtJ^v.tt<J-tvf p<iJi-U'l. 0/ <ii-VVwLt<- citM^UUi /ttVtihu' 
C i ' I X  jUmJo*C. i' "i 1? i ^vU y-l , -Xe." v(" Ctk. VvvC vVi <^ UL-ia /|^-Cvk I 6 Va Wl ti-v Vt-i" Ia-vUJ 
tXAJ C UA V VI CoiA  ^ V"t> VL-I: 14-V •Cvvtvt'1"' <U, S17U p M. T. C.-1-Vi j UVK jx; kvtvu-t . X)dVv<. ( |~t)U v Wn. 
/|m-vx t^£*b -^Ci*Ut4^4^0**^>^JIi*)!^ lii A d^ovut&vtf" ». t dz-j-wx-i u>u|p  ^  ^ 6>v 0 (yt&M&d' a. £& £l* 
nrru. 0u> I* tluA ti £ yv« /vi£'.. oa,vuK. ccvt-u-w j^ oUtAyu  ^
/Y*Utsle 1*Jl i* CA? U-t 1-v-u •/<* /Htt4t zd-/>«-4 -^tjJA&tit. xJ &A/&Usltl-^ tll CC 
d[ Lilihat Sj •Uidu^£it**u-u£ lu 1,<M ti*<*-U<A,u a £<t Eiebi.it. ele* <»v<-cio^>T t^4. D 
?' AnfHOulitu J,UMvi maW SoCi4^j jw yt-uK^e- ^ ^ Urujdt MjtuulU 
sj/UTU,'l y/ptt£cj A t^i 
f 
tUu J1 -e 'Ja- Ai-#>v ^>u-vt-v-KU-«:c- A. jnAAjfuWJl* ^Uu. 
cd-C U-t-wr-n-^ .tv/- Uxt.plc -^ ld-is* frJCflUA //yv^cOuJ^JUM If Mrn. Rtiix-l.it s*vt,ohA4Ai£f tMt >-«. ^  
Ary>i, jw**. " 3 tu.h-*Ul* W ILMUYIUU LK ", C 'e-41 Asuu 0£Vue 4iM<*>{f Utfiu^^ui U& 
€j A,* '{,-f 4-1 / -t^ u lW&u^UU( / J^£h-I ,4sH.h 'l&tJe»i.i.t eU C i K4£'Ul£l 4 rrtA jo"l/*iC-tt* 
sClvxL WVi-t-}uVL4)4 41 M Itjiii-Lt t-lc-1 Lvnti I f ] B'. 
(J^-toUl- t*Vi -yt-ll C H' ^c/-n. /Ckyt-H^. £i / ^IO A-^\. '/*j JU\ /uwc y Z^/ t tt-UoUW 
4- f ' £<i< /-tVM /v<- tjAs*'*. ii£- h . I i »2 F~. 
DeixC. £,t4 /yvxA. £-us A/m« CX''VW-1 Jaj-w*L<i-u /- c&ut u-i£.<a.{~ "i 0 1  ^ O f-~ 
Q% li-4 •tC-yt- -£t-t £<. ivitj y cL-x-<e<f-U(. hrrrxt. COW^VO OM- l#*ih-f 
ryn-UM 510 f s4r*>*. t~ t' CL \^ i-vce. z+^Ut.u ; 5 * 2 h - -V 3 62~0 • "  ^, ,, 
JjUx.el/lJliA' vJUx.4 du 5 irob<~m-> Ju AS Wl Hl- JiU> lOi £u /»K <>Vti ^ cJhvUsl J &*- l&ftM ~ 
Ucuctis ^ wL M. 2 nrc "• s OTrc- F H. T. P* tc^yut J~t />v eA-4*- • 
Jl ' tWfrtAsf-iz t^. 
 ^ J/uiryvt JLasVU -/l f/u' 'i-l-lt i^-i.j 
dL&s\s<A Aaaa y,VM/vUjti, /(-&Ui.\-jld J l~U-CA. J/\, l-^  ^ 'LtiJ-<- !.J C-^ i-i&M-trsttA ift  ^£u.-hm 
JLt* /Yv\a-Ca*> ''Wvu* &u. t£ u aJ-&-nJ~ tlj!A ->n  ^M-v /itlu-i C-c^y -^i m£Ad U CTM ^rcr~lx44A«a*-<-1r 
tiLci o2.-$-v L.\Asi£A,\AC4A. Cl Ca>~X*-Ji£c*>. J) t i^-vwte. j/«'£cvi  ^Autdk ^AAC 4-c vh £n eczti* jkt&e. f 
>4-Cam/&<aJ~ t? V-i-n ^ LCi. f-cti-UJL f.OL -1« trvtt-i-ciU.t * h CCu.tvt- cM jlc cu j a*\ 
CLAA/L<i. jH'-yi£- Csb-it.t^ e /4-<< j* J& t( i-Hi »1 /tifcic.- , ^«.LL-/ ttcbltto. -t/iA tl{n*44 /w>vL 
r>ni {/Us^ovirvu. t-u a i-i-Ctu xuL. ^ zt 011 c /•-' <, t t u  />< 1.^  ,4-fn.+tn.l*. 
cL-t-i dlsitC H-V^4Hi-i'l d-#*> Lja-tc-' •" H-n y ^  1 i 11 a 1 < / 1 ) <-( t^lVi-U'\,<t OU TrOUt-bt-tl-i A-i v< i) 
/ ie <->VK C l-<- ji'1. yid4 l L C''! c&ttet / ,.Z< Lccitijsiii'} tJ-lUL £ A ->l /« ji-ti+j 
df\\MA,<-i-Ci. j^tsAA. tt Ju. yj-ti te 
*~££ H.4M J -£4fUA.e.4- £j<uc J xc .^ <jA.u.t^  .uu ct utsi.cc4, e~*- Ju>uM-<i >1 « 
y t^-nz ^ru  ^'<#-K/fce- 'j^ Uw.x .^. ci i Ja ^«-Ol  ^A y ^ u. £t Jiu *r </aj •-> vt+.c wj^ - tL.L-t.-i *-J J*~i 
4vU&W^C-^ W stm<L4-i4Slxi -£. U -jtTy-c /i-f>i  ^>< ^«-w<l-U-n  ^ IrUMlA. Cstuc. . 
P«8t. Cirwtu- t j^tatJ- ,u t< ^  ^4-/' i/t *• C-i+i^^UA, tb £ cn* A-z uoisf~ 
<m ^ve u^ch-nuJ 1 cu t^^ ce  ^ d~mAtu yjukb c+tisH» 
1£J]1A£» Am^yo dAtv ia. I&CCUAA *. £4. -yv  ^ . 
3,3 - JJauL*; Ju. t«L /Wu CAfO t-JU AttfVL 
M*OM- a*c^jUutU' JUA /yuvttw^T,WO4 Ji ^uaJ 4*vy^v c*TM&w*h*>\ d&t. 
/yj4A.V10 A**sjyfurt& t+tr hviMstbc,. 'VU*C Uju-c JU.A^Oi^ u<. [^ ccJdc a tf94t d 8AAIMU) UAU^UCy 
%J~ jLAASU- L&JfrCC MlSA&uhusu. C^cu-eic ttu>V+V*4*jMc) ffVvt JAAxt. JU<SUM- J/t- V!*- j.zd-tsmAC, 
4m. /wt&y tA*v*. e <*- 5"<S/W- !}& -jj*<uJbu* dUwc, J- l&w*iaaJz£**- • A>Llm , dlcsl-udHth** 
ii frjynAAAj- JLtA u>jfr44 vJ^&vMjjMC* ejAA fh. jtccj- (U<jAt£U>u f ^4+1 AU l^c~-
/y-Y\&vct~ dt *SVJ-o <t t* C^> Lt d<L z *-/• d«t^ f~ ta, dt xjt*. L-0 *- C&££*-
d>u- 4*t,t-*^e. • 
CV r^Ui tt</vir 40n>t (Ut* -d'< t^Ittvi.:! <i»4 fvfyw j* ta /SJrhe-
i^u f.t,ic <i< CIJ E K  fU Al& n-v«-"6.<p<.a-4 t /Vt-^ ww AK-^  tju1 tm j^ t**-t r&kt+t''*- £*l jplufiv*, 
tJU* tUd ^Vvd °^v»w y^ut ^vt  ^1 uJte^.c+A.J * ta- " M* (A&Jbi-m ^>v/frVH-^ A-»>t*^  
i », i 
y/X /^Wej-VVV  ^ ", 4*f/* A. ZLn,hu,wcs AoOuUli tiichutej, 
0y_ _" fi<.frvo^>v^w. yuls[u>h+\& £tu.\kU,bvtjj C<>, tJr -Livu, d*&&t d* 
HA/^ \LU*dtu,- Z-v< T\n,r*u ju$.t fc* oL-it<e^u.c. jLe* ^Ca^xxLU t-t Tu,4v+i+<jA444 Fia,*x^4A t^,j 
(J- Ch i^A.^ t/u  ^ [ F*/u~). ££tt ic i^ouju. ji£iu dt e<h Uu>i,4 de, nrr t^c-io^z^mid. £)*<*4 
tdJbtU^AM iiwvwd. -41 ? ?/?^ , <rvu yv'u.\  ^ 2 mw tUu* tU tewu ou. J*. 
/f>uU>.Ca<lt4>ul Xv\ AWiX.} tLou-F tU\i- dUi jiWi*C<,jMliti XLin.UA d*-^ <MA .£luA. 
/^ hXfrx-iritt. A,iti i*x4A.c. /Vs. e y d-Lu- jplc 
/f CdL<ie. Atw/. 5' uc/.4 j P&14.1 : b> l>u,f*tis fot,rvJ*.i.4 
\!»t A - $ t 3 (4X35"- ii £t) gt-c /Zyvt t/u>j(£vri4 Jbt l£h»n< </K 3 5»iM. . Pi-t-X 4  ^•£ T  ^
f\rKi£,<U wt,t,di, /VH/U-tf S S R (o "^ZvKi^-t^ (t)c> £t<i,<lcj^ 
\ / f i t  1 - 3 1 2 .  ( m i - i m )  *  l l u i v u ^ A ^ t - v f -  U *  V o L  8 ~ l d , . 2  3 , 3 0 , $ 0 -  l u  
(Q-v 3  ^ /ri , fvx -. £ 4 ?«. rv. 
(Pu, juuj Aoud^uu /V^L 4/V| mfatZ yti^ UuU,-^  oiu <tloM\e.-*~(,u& etUK Jie tcodi^  
tjXM. jnt/titL-U £u A ru,t uzilt^ ^L /^ <1.| £.<lt. Jlti_ytK-£L  ^ £ «ii /tyv. VVojoVrvxC* OMK U*uJ< 
^VwpH >Vw<.-jv» -t<Z4 ^UM Hilcl-tA-t^ J c^C. ^t-lcvcU ^Ja*4. 
d- P i^^ t >Vwtvl FxtU ji,Uj pjsrO- >firu.Cc,j AM <U-</vt£< 4<-c ^Vi-n-j <^n £t-t/" tet-isjate, * £ tMAun* 
j u u ^ , \ j u i  t t r  t ' £  c U .  / - L < r v t  O - H t  £ w  < r u  / ) v m c 4 < i  ^ e & v n  / y v u v ^ t * v * y y ^ u j "  
JU 5V */e JU £ '^ t)H.H£<wt<t/ -OvoVkn-nv/, 4 /<•-<?»i^ wd-L f^-wty Lu^uJr «* ( tM% 
ryyu,CA,o -^ CJUA *  ^<7% A JwJ Vv*/-V*U,u,t syvc%yvw@. £t& ^yu,&u> ^ ,'cA*  ^
/JWfrUW /Vt,ClYMt& /y>v<2*d aLVul/^ t^ " Ct/\JlH#U-' 
fyKCtfrk jdiu,\ yjti Vis- $M -^t*-2<Ja, J, UW»V nn^c^oj^-tlia. 
/ ' 
C-t flnrtx&uiM,vt jU ,^iUtvuAt^ Ut<t£ Soztity. TtrvtA A&t aJhwu,c* jae**\/4*vt~ M* 
Vodu+YvU OAA,te %*44+U J-t. 4^4 /jktl^ O dtsCj.tU,* &H ^vH d<- t-Htfl C/*vu* <*«-
c*t4^ ejjc f&jd*-*! ff~u 3Mrf 3 5~ /vi /n. ^)fi.^ K.vt4 /T^?y / fl.H.S. 
-t-m. kMi yiZ-ft-1/ L^x-^ jplc <t-cl< At-r-i y,n-yu* .^ /Avu.OUi jclim* dt-u 
4-tu^ t^iT.-/" x j\A-* tOiC^ )  ^ /Wi( ^pix >>u .^ l-/ 
_ 5 jvt+vt^l, , At-Vl ^ "f y Syvn-n^t yvv<*^.v#4-6 Z*K d-OlAva.vvitu.l' t^rv^ft-k. * 
U\An,Uii4 JU. M-± liv'i.U.4 wn+vttt, * XltMu yv^dXML t^AAsh+Mhl 
•^ U'i ' iti C-AA. UATVI f'W*<.tio ' )& crt*. 3 $kw>* • -yt^ v j^Cyy^M i^ 
r' • '  
/t+M AtA. h>iMA- h '&*- t^ u- y^-X iL*- £ /fvy 
fr f^VUA y/y>ul & \t>tu,+YUi xct^ lc 1i&+tU ctt 4ti JJA-to lU*fAtt* <*( )£*%**. 
£«-; ^uywtte. kdedjbtt trn i H & C&. /n< 3t) hiyn <fH «*u<»u *•< *>H.£4KI^c/ 
 ^_ 5 ) /) H [Soucfcj dt-cd /ffrfXuJ sthflHu. 1+U4&04*) .S/Titf *rAtfc~ &H4 «4*4 
sj&4.1lA*C4 £•^A&^vxjCM- f~ t/V\ KK-1 Ct.O-j!c1i-yL£4- o£&4 Co(t£t  (J-Ufvt4 ^OnyV& i^ tM tfh 
•40vf J\A&Ji&ieC* <*- i^^ V" ^Aa.* A.t £ tMshs* ^&fuzi LA^Vlt*Y*o\*<Lh*-I-£ J-t- cJ+4L> 
JLa*. f  Ot m  t t i . < A - 1  K l - v t  M - y  )  & J - / "  - f  ' ac^Au 14oc4. . Ql* )uU+b 
t-^ tJlpvY t^Jr <LC I^,U. liA. cit* Vvtuna^» X^>£w /yvt^ xt-4 t^. ^vu x  ^^  4n< C-K- joit^ x Ju±+u 
M tv 3<  ^ ^uv» X  ^ i t tiikfVi j\.g Juti • $- pJUA&u^bj OI>t- -^ UvtV- ^eMCUte. 
4<,Lny^«-k^w-/f'yLH-u A.dvu*\ i. t-nZ-i.it <* f tchl-wn /Yu.i.CA.o^Olwt^Z, (. C4>i«*b- Un*. #*-#>(-
/jlfUC<A4* Asttsvw @aL "U JC^VVWY). 
•^  „ 'M/it-t Cvej*.(?yyi- ^vt- ii'\,i,i.tl. t^ o t,t^ JL, 0^97 A 'e-cj- t -Zt  j*&M *4&a £)i£4iU*J*4x.. 
@L£yb%\4i,cfci |t4.t ^C'/wVt. 4^VH %hn&- C)PvcC-lG jLeJuj. jL V- A), £. 
j d U A , V C * > t kH< «/VI ^ vt />H-t t kO t^Cvw J~VV*£l* £tA ftvttli JtAA,6£<4£J d^*X £A»-£ " IsCtVtd A4-L. 
^ U M  d x  $  4 H .  w .  J L a .  u f t * . ' d M . ( h * ~  M *  y t u n u .  < i o c « H M ^  C < n L f c  $  = H .  ^  
JC, AV, /? 5. $! ^puA-vwf «t l<£ cUv^L.t^ ^c Jm ItfaicxzLuthtviA  ^*asMcb* <2-*-v 
fynis&w ^ tstlcd . />V-K £. uV^vt^-<-4 ^S< 1*t-pr^o-vtt C^Vt C). G . fl ? 
j) <M/14 A tj-t. I*- svwoi^ o t M-b-rvx. ^l A-Ctt*UL t^-<j?XtC4, J? 
rn 'l )(/U&- jxifri d*. L4,hd,o^UL Cc •CvMtMnu /V^ua-TV ,^ d1 t*Uh*n*. 
jlOl&uU i&Zt 4lJu. It^ vtM />yw £ W t^fl £ 0M'14^£4 -tjbsUti&i, Ptt/L t&fifffvlr eu*~ 
HjL h- rL^zt>'ti-u.oAt-(~v< ^ t-w ^  wjp&u^e. f •£•"1 l^Vi- CA-ti -jfv£w>A fivw/"* 
5  ^/c Xd cdtti*'. Lt £//"" d<6 IX. -vt/ C-A-#>1 M-V< <H-0 -jtclt&Q I @ /o . 
Ilv 
s 
jnx Atnfoi- Jua ^vx^l-u-ui-li-vvu 4-un- At-u.Jiul-n-An.ti J^^ ietluL * liAsU ^ 5^ |e)t4 ^-Uw.ta 
C6.I& if £' C T-tb Ivtvl^VtA. 4.1^0 t-u.' . f) 'tfl.vi-(iv |MtV" Jjtl iul-t-t-v^-j nj- ^ A-VwZ vU-*^4* «dv |4-*l^«/t 
^U-iA. VUtiA-l-Uu-iilc. i-ih JuivvV t^AA je> vl y-vu-i/ -4tUi bvwut". J)ru4 V yvl" <4x<u Uvtu-t" t wS*a> 
j^ tvh jnCAt/Vvbx. jU,V</. A* vivt. >1 kue t^n-V <4a y>i* (-vy jwrvu i 
cLt tt A^U t^vfvt ,it iiL V-VVLC-VO f VVKVC. g,vf t||/tika »- J.'uw» C5 M Iti-* "€ 
Co 141/ ^ vvtix ^W^Jat-vf /vt^ -Clo ^ vCn-i J • oZt Ct>M dMJ UaaJt MM |V< 'U. t^u<Vv^M-  ^ Vwtfec^L 
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6? M-lX tu A. ^t-t-1-k^C-VV^) C o M  |ut/<-Vt-^t/L^-H,1-lZt-t./' /&d ii jat cdi 10x4.1*/4-<-<-lV«yWj 
?trvf i£rv O u. Uff Zyoti ^ -Vl-vi Ct\d~U &u>t- ^ 
,lOiA Qfa,VC <l,4sl&l*.S. tlt tA*,l£. 4 t X,t,v. *^Vw7 <i£ ( t^k ji,\-t4rW\£ J-C '14,-Wt'n j lA*U d 
£Ovfl*'&. trh C&m&LU <* *itV£ t& j/Ljt^ Vn^v/' J-VV t^-^  z/l- <5 <-i J-Lol-I . <jZ<E. .•t&X.L f^ot.f-CC &4.<Uic£lc 
ET C^xvit-^n1/I-O>L >I Xtvi /Vyvt J,tv t<S--fc Ci.-L$AL iiUsi tjj. u. &- jc 'l 1-»-v«e-/>^Z. (t*-u*Lt 
i/\A v'l-vt /it< /4-tf twi £,T,L' < <:'/< Al« VI . 
( )l ••Ui-tt eLe-c\)n zy-yvt' H f-a^ pd £t- C & b\ ; 
A - /-"Lemic. txTvvVH^t-tr ; <rvi t-VtJi. £ -t-t-wy^vi j/ ><*-«*/ ^vii yy^xM^h-ch-^ uu. >n-e< 
<m tt/ /ft-w*' An-1 /Vv<rw. l\& (,<££.«-falt d*-c jlt. ^d>uJ~LH H-H^H-L^vuA 
^ Li,yy*tt- C-l-u-t 1&.&C . 
 ^ „ H"U dcfjiu. ( OU- ^yvurdc ) ; -^ C C0M -^ /WjJ-cCH-VLC A^vui^  yx+t-da, H-fy%^C**A 
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•bttWiXcA Cv VK-^tA-AK A-t-vZ yVL-w< --t-V-wvit- -Ct-t4-Lc\C -£//"-A-LH£- JA/Vvitl- «i-C Cc^yupL&h, Z ! 
-e  ^ Jv£vvt jxjhut M.hliric , 
t)aM4 fa S\vui.<\c\>u£ fVi «sLtA^vL^u; •^ UIU / 
— vi/W-v^) T/t-Wv«*l»^5d <- fCt-fcVv £.a VtVt>/iv^4,vC » £ 4r4^ jf p&UA . t?H JkCuJ^  
u-ii -tuui- Jlu J-t- 16 kwwt 3 5 m ho. -£,/" 40$onm f >*v.cJu*). 
,  ; •  .  v  
— Aui. js.il A-tH-U ^'c-t-4+t £.* '/Zt.V /ittjXU f ^Mfit^(.u£u.x ei 2>M) 
_ X.-ua.^ t.i n^vU  ^* opfx^A  ^ : Me+*>cux4£oZ h {* ^ Ax, 
-£-VI llsV&lb ti~W\,'tu. U-*> Istvi*.^ • 
oL vlU vu A Vvutjo^v-wvt ^ ^  ^6" m; Z & rtv /^^-6- c*. n-w^n^ 
X<? jj*>u YH^A ' Vvfe ^y -^^ -n-e -t-v»* jOuyyt^ uti a. . j) au -t$****" 
&L 4cvuyj/iA syurn yu iaI^ U . 
oLt CoH ^ouAvwf -^H^vt/u-(^ wue-vt/-  ^nryu. t\,o j<oke* fiC c^wju>vhuJ' £3ou f j  
^wt^ 4 *- PULMJL JU IkLciA/2he.»^   ^ OH *1JLC n^ pcd  ^4-tUuJk 
^ j k l  < W .  J >  A - 1 A - 4  - & 4  ^ e t ^ - 6 t < 8 * x x  A u  y  j x ^ i *  ^  t L t f f ^  t £ - U .  f c *  
/W^M>tt* jsU £u,U**i* dt le.cba.iA ^-u^clt-ctiu +14 *u ^elu* C.cH. 
CtliAArivte. ju1-vf). &*- ^61 SJM.CA.O ^ ,l*yU4 <e Jwtsk*' M- <LcOU.VYUsU.tA j/14-fU ,^ tr*-
l^uJ- *'CL&UVUJL * X,<.M Jfo-tfWWi. V. jUffxuU dx doiMt *Ua fuy 
Vex-atzt-f a&Ich Ai jiAsd+c, t itt >w-^ a /tto fi^ uT^ucx •/-/" iu 
Voua. XVH e-vUu. *U ^a -^t-vJ t^A. »-yvu.i vtt-kcc XArh t-vnc-A^w  ^ / A/ /9 vuefc 
— t^ w^cT-wt^ -A-^ W d£j*4ut - H-t-<-»u. yjsLOA • &I&5 h c*.- &/10 t~ t A*>d~ -L+i. 
,VKC ^nrn-i >cvn-c /ywt t/to Ikt ct .2 5 
_ l/iv^p Vwt-tfi^ Aw)M l^y-^ y/vvj 4.<4 j^ £<i Vuu. ^AsLir j^-t*. a- 4f 6  ^ l~. 
fJitlU ^VdiXVoHd £x-&u ^tdvu. -& 've.fji.n*. .' 
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FOUHNISSEUH 
AOFA-QEVAERT 
AOFA-OEVAERT 
AOFA-QEVAERT 
BELL el HOWELL 
BELL et HOWELL 
BENSON 
BENSON 
BEN80N 
CALCOMP 
CALCOMP 
CALCOMP 
'l 
"pAT^ORAPHIX 
!'• ' 
WMMWHJX 
|TAO*APHU 
M I OU j^UL-f-U C<-' M .. ( ,X£ xi>»C- t-vi. 
SUPPOAT 
,iL <- 1. ) 
CONSTRUCTEUR 
CALCOMP 
(U S.A.) 
CALCOMP 
CALCOMP 
BELL 61 HOWELL 
BELL et HOWELL 
BENSON 
u 
MODELE 
2130/2131 
2150/2161 
w>.. , 
BENSON 
BENSON 
CALCOMP 
(U.S.A.) 
CALCOMP 
CALCOMP 
DATAGRAPHIX 
DATAGRAPHIX 
DATAGRAPHIX 
DATAGRAPHIX 
MMS 
3700 
3800 
310 
320 
330 
1675 RF 
1675 MF 
1676 FF 
4520 
4530 
4640 
4660 
DATAGRAPHIX 4660 
Fllm 16 ou 
16/105 mm 
Film 16 mm 
ou 16/105 mm 
FHm 16/105 mm 
16/105 mm 
Fllm 16 mm 
mlcrollche 
Mksrollche 
el tllm du 
16 au 105 mm 
16, 35, 105 mm 
Flche et lilm 
16 ou 105 mm 
16 ou 35 mm 
Microliche 
Mlcrotlche 
Film 16 mm 
llche 105 mm 
Film 16 mm 
llche 105 mm 
Fllm 16, 35 el 
105 mm 
Fllm 16 el 
105 mm 
Fllm 16,36 el 
105 mm 
205000 F 
* 
382000 F 
266000 F 
* 
474 000 F 
566000 F 
» 
686 000 F 
306000 F 
400000 F 
(le COM) 
200 000 F 
pourle 
cetouWeur 
650000 F 
* 
650000 F 
715 000 F 
800 000F 
800000 F 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
Imprimante cathodlque on-line pour ordk 
nateura IBM 360/370. 
Mod6le 2130 pour fllm 16 mm 
Mod6le 2131 pour 16/105 mm. 
Imprimante otl line, mtimoiie de 8 K et 
dtirouleur de bande 7 et/ou 9 plstea. 
Impnmante 2100 avec un contrtileur de 
de 32 K et un d6rouleur de bande 7 etiou 
9 pistes 6 556, 800,1 600 bpi. 
Alphanumtirique Camdra unlverselle.. 
Trois objectits . 24, 42 et 48 X. Dtirouleur 
de bandes inagnAliques 7/9 plates 556, 
800, 1 600 bpi. 2 600 lignes 6 la mlnute. 
Lancti en 1976 Imprimante alphanume 
rlque 3700 6 ddveloppement non Inttigrt 
avec PDP 11/04 de 28 K mots de 16 blta 
COM equipe d'un module graphlque per-
mettant d'lnclure des pages graphlquea 
et de courbes parml les pages imprlmtiea. 
Generateur programmable de 64 ou 128 
caracteres Rapports de rtiduction 24 6 
48 X 
II rtiunit les lonclioiib et caracttirlstiques 
du 310 et du 330 COM olt ou on llne 
llvr* avec des posslbilltAs graphlques et 
alphanumeriques 
COM graphique Image g6ntir6e sur un 
tube cathodique 6 8192 x 8192 pomts 
adressables Vitesse' 200 000 pas/s 
COM giaphique sui lilm peilord ou non , 
dans le pnx de cette machine et celui 
des 2 autres COM qui suivent est compns 
un contrfileuf type 925 de B K, un (16rou 
leur de bande magntiliquu 7 ou 9 pisles, 
800 ou 1 600 bpi. 
COM graphique suf microliche multivues 
105 x 140 mm 
COM graphique sui miciotichu mono 
vue 150 x 14U mm 
vj^J* 1 -r 
Com on line conneclablu aux IBM 360-370, 
14 000 lignes A la minute ; taux de r6duc 
tion de 24,42 et 4ti X 
Com olt line avec d6iouleui de bande 
magnetique 60 Kc 9 pistes 1600 bpi, 
vltesse de 14 000 lignes 4 la minute: 
taux de rtiduclion de 24, 42 el 48 X. 
Com oll line avec dtirouleur 1600 bpi 
(72 Kc) 9 pistes, el 556/800 bpl (42 * 
60 Kc), vilesse de 18 000 llgnes/minute , 
taux de r6duction 24, 42 et 48 X 
Com ofl lme avec d6rouleur 9 plstes 
1600 bpi (72 Kc) el 7/9 plstee 556/800 bpi 
(42 6 60 Kc), mlni ordlnaleur Int4gr6 de 
16 K mols de 16 blts, 2 unittis de floppy-
disk, console conversatlonnelle; vltesse 
de 11000 6 15.000 lignee 6 la minute; 
taux de rtiductlon de 24, 42 et 48 X. 
Com olf-lme avec dtirouleur 9 pistes 
1600 bpi (72 Kc) el 7/9 pistes 586/600 bpi 
(42 6 60 Kc), mlnl-ordlnaleur InttigrA de 
H I Ov1 Liil-t <, ( C'M I U l^it) 
FOUHNISSEUfl CONSTRUCTEUH 
h' 
1. , 
t 
PATMRAPHIX 
d t^aqraphix 
KOOAK-PATHS 
DATAGRAPHIX 
(U S,A.) 
DATAGRAPHIX 
KODAK 
(U.S.A.) 
IM 
t»W 
3M 
3 M 
(U S.A) 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
QUANTOR 
(U.SA) 
MODfcLE 
C'l • • f " ' 
AUTOCOM 
MINI-AUTOCOM 
KOMBO 
typell 
700 H 
700 S 
EBR SERIE F 
LBR 
LFR 
643 110 S 
SUPPORT CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
Fllm 105 mm 
Film 105 mm 
Fllm 16, 35,82,5 
ou 105 mm 
296 000 F 
700000 F 
avsc le 
Film 16 ou 
105 mm 
Fllm 16 ou 
105 mm 
Flche 105 mm 
Microllche 
9IIMENS 
y *! j 
4V< 
QUANTOR 
QUANTOR 
HELL 
(R.FA.) 
HELL 
HEUL 
643-110 
116 
DICOM 2011 
OICOM 2012 
WCOM2013 
266 000 F 
Mtcrofiche 
Mlcrofiche 
Fllm 16, 35 
82,5 ou 105 mm 
Film 16, 35, 
62,5 ou 105 mm 
Rlm 16,35, 
82£ ou 106 mm 
24 K mols Ue 16 bits. 2 umt6s de Hoppy-
disk, console conversalionnelle. 14 250 4 
19 250 lignes 4 la minute , taux Ue i6duc-
tion 24, 42 et 48 X , en oplion. ddrouleur 
6250 bpi 
Com otf-line avec derouleui 9 pisles 
1600 bpi (60 Kc) ou ddrouleur 7/9 pistes, 
12000 lignes 4 la minute, ddveloppement 
inttigrti inveraible ou non, au cholx: taux 
de reduchon 42 et 4fl X. 160 caracttires 
pai ligne et 80 lignes par page au maxi ; 
lilm 105 mm en boltier jetable de 400 
microliches en rouleau 
Memes caracitiristiques que 1'Autocom 
mais avec mim-ordinateur int6gr6 (le 
meme que celul que l'on trouve sur le 
Com 4550 ou le 4560). 
Alphanum6rique, vitesse de sortle 300 6 
500 pages/minute Enregistrement 9 plstes 
EBC DIC ou NRZI ou PE. Entr6e. 800 ou 
1 600 bpi. Rapports de rtductlon: 1/24, 
1/28, 1/42, 1/48 en optlon Peut 6lre 
6quip6e d'un mini-calculateur de 32 K 
mots de 16 bits avec 6cran, derouleur de 
bandes et cassettes. Compatibilite avec 
la station de recherche Oracle 
19 000 lignes 4 la minute 
14 000 lignes d la minute 
Derouleur de bande magntitique 7 et 9 
pistes Conir6leur Z 10. Calculateur 
Vecteur 211 Enregistreur 4 laisceau 
d'6lectrons 310 Ddveloppeur thermique 
410. 
D6veloppement thermique avec le LBR 
425. D6rouieur de bande 7 el 9 pisies, 
64 caract6res en matrice 5x7 points 
Trois taux de r6tiuction. 25, 42 el 48 X 
Fonctionnement olf-line. 2 4 5 pages 
impnm6es par seconde 
COM 4 d6veloppement 4 sec int6gr6 
COM 4 ddveloppement int6gr6 4 12 000 I 
lignes par minute. 
460 000 F 
760 000 F 
600000 F 
800 000 F 
COM 4 d6veloppement Int6gr6. 
COM 4 ddveloppement int6gr6 avec mini-
ordinateur NCR 606 de 24 4 64 K mots 
de 16 bits 
Olf-llne, r6duction commutable 24, 27,5, 
42 et 48 X, cam6ra unlverselle 4 charge-
gement automatique, d6rouleur 800/1600 
bpl, 60/120 Kc, avec 2 tampons 4 K, police 
Interchangeable 128 caract6res trac6s par 
vecteur, 15000 4 28000 iignes/minute. 
Identique au Dicom 2011 avec calculateur 
Siemens 310 lncorpor6 de 28 K mota de 
16 bits extensible 4 32 K, floppy-dlsk, 
Imprlmante, 6cran. 
Identique au Dicom 2012 mals avec dtspo-
sitlf de sur-lmpreaaion de vuea graphiques 
(sur caites 6 fentoe) aux vuea-texiys. 
Cx Tv&Jr JL U ' Q ly<A.vU Jlt t ticUt lcuu 
til 
Co tOu4~<,<r*t-
(H &u, \uUr- Jl 'p/i* 'icu-fst h-t» dx. &-6~ f>U Su-itM-i. /Vuo~t<jt. 
UdCvttijJt*c , »v« «« /m .vu&  ^ c&vf-tu-vvc nJ-bLcc.1.^  sUi jcU«us Ludi**". £**• 
$#- >W CW^ &•£ UAAiuhm tfVTSUM-lm-^ eM dc £& /3-yu Ciefjte jdu*., U&-' 'U^ccUu.C 1 
^UJatsl yJU  ^ * UA.(~et-i-H£- 1&U ^ >V^A-FRVI C.&lwjtf.v{A4£. ^UM $ &. p*U<*A, 
oJhfrsb •&* , ^*>Ub*Vt-y4tC*d~ 1Cj>1c 4a<U /TWI y ttou-l i^ L-tuh sjAA 1 fy\ tA-V -^^ O t^U. 
tfV^ lctleHVtUsh &- A-Hrjyj&vl' }-uj,lh h-ici JU t^co/AC^. 
-6 JtZ*-* ^ ^ «-A dx. yy i^tu^S ^  (Oi j\&u t c/\*4rti-tt*-
/l*|,vv'^u-f A*j}U.t,tdH JLe, ti*C 4-f(A ^VH <d4-A** X^u£%f¥U. *c 
^am- eW< f^ ve-i. tuc -^f 
_ l*Z sjwi'OU/^icL. Wt ^A-Lu-t £ tiW-dU-E&U-l A^i. ^t-ViV -M-
4^*0 4l\,v.Utc- jpJ<*-< " •ttsU.biz " ij-ut £a. n-rv^cvo^U.t\£ A. C+-Utl£e.UL^ 
/J\,o uvi /4^M -^trvd ^lu--hc ^ 1-cAu-Ujl. 
_ ,& tecie^y- d eWn /Uk-Iuw/ dVVdix/A x-t-n^ £e^*CJ £M-^ p,u>txjyt» Q. 
^ li ^(r>n-t-nv-4<-&- y ^t-f, ^c/j-^-i-t- 1> ^vtt A ^^U- cc i^,^  d -^t Zu.44wi-iA.fi 
ti/Vu-ictAA • C-f~aA- (~ <*.<-<. 4-J.t. £<y (.VL^UPC/* cctt-t* - t-t - dMtl&fh «.fci-^ C £&* t-<-/i lt-
ititU 
t)e Ci4 ^J,uJ^A,U4 ! eru c<W*fe ^<-u ^ w-bloUu d* & m< 
A^U. tbu y t^i&Vn.c,> {1 Vlilt -tsl- '&A y\iCi.t&*^U-J cmd* /wvm 
s^mhb' ti £ x ^ 1«PV hn- hc-i*. Y^xsi, V^UWLE. Aa i-iA ce-vUZ<) tU.4 ub-&u*,le**U. 
U j/to&livnc &+4~ 6> I tilt- ^-KtlA/• Z) »4 ej^  t-L-cLtM -4-fcvt jvi&tJz-t+U* tl-^ vkvo \**x, jj*l* 
A s y * s h  / > w * * j  - ^ t - n - V w /  c t & o  c m - c e * M * + J ^  n d u - j f i / * A t A  * 4 ~  J * £ * a ~ Q u . t , n j , u  i  
Jtc t*JU& A ' t-VWC -{zi ^UJ jhJfjAC 0 U J Cc+itu-- dt- d*>Ci*. V*^4,vut*.tZr*. tL /M*<^M3lVe>i 
> 1 
zyvw^<,i-«-M. 
-u^Uu Ju. h UUL 1T*XM /w "Cthfit' hctAeq-HfL 
^t-l Zkvt-*x, 77 , jTVv ^.vj- -it4 A+wa+tM*: 
_ it (MiAcitUft AtCCjUc 'VW-a-wX C*- ^ Jxc-lusvt jA* ' Cv^fhqt. A^tujvu^ 
*j 4. AAA,1 ejx  ^ jptr*J~ f1 ^  4*Usl~ t£M JL 
2<) 
;>K 
L i A / Z 
A t C£spdt>uf' Jlt, siAA-jk X- WVl^ rtoLit-C sLz bi&Ec. l-4-l^ip %-X4,l.tk, /*VVl , A^U^Um<uJ 4,^ UC 
—^rWi-nit ticvw f~ t^u £ul-tt.11 A£ 1-a-C^ ,li,\*,Jv\ <YVi* X' |un<.A. H-n -Uhfi,. Ou 
yjkx f- jt«£-f-iM ^ali-i-i J-/ -w,-.<m i& £ liiAu-. c. nu jt.it A.t ^ak W fih-^jJoiAi* 
— <4-M JbU-t u-} , £ V<n-<£.t-i <,/• i.ucL+xji' £-tit 
£<-'u*wt-i i*-l~ 4 1-ntM- 0- !m /V\raifct"< itC* biti-isUK-h Ix&ida ^ ^  U^u 
<C ^T-fet $ 'Vt<j&h.j iHA i L luex^h filoM ^x>a f oe^ <t t-t-n Uun^ujf df vvi^. 
ytvvt.yu>T-/iti-«-/ Ww -&. fo-4 $ kttii-/" <-1 l'a/A /He vM-i^ 4^ 4-cttU. 
V At4j(iif <f( >it d«. "tlfe £*-f t dA*\,t. 
«_ JfiU;6icA>VU Am. otufL* cLt £ < CA-CL-ti -4tk- Ae, £-v,. "dt-l 
liU-h ^ A-U. £l <e 4-tvui<CUC( & ti,( j.v-u. H4-.1 1 ^CJ Lfyi-tri.«t,dZi J i&eHt a. Ja i**^-^tCL 
j^iUiAtU (ii t* Ja.cJu.\£ F-h- 'VKhu-t-uVtz z LLk.Jit-LvM tA-i44uf~ ^j.tu £ &*J~ y>u3 h-w fe-tt. ^  Un^-i-h 
_ A-J/U -4yvv/' J/UtA-ht-j-Cl A-U-t --l u-ii du Vvt^ &Lf 0~^> cJu 
&r/ U yJhu te-Jrf-wilu. y,ntu (JA,i' *• Lo\i,o \,^M(jA4t'yi*-c^t~ i£ of C*l+i'l*. 
J^j\£,\>\*. U>1 .AJa.tiz 4i>l /&-C>U*Jt Aj t. 4/Yri'C'Ltt . X) vLcitu. Ji 6-1-/* jjslt.-* -^U.«-<i &• U-b • £>l>t 
<&• t, H (M-<4 >U-L T £ cJ.&LlAjZ- T £& Jfi&Jlstic. .A-& \rv<J)'\x J- VT-T-1'V; fYM C1-0 'jp 14FW^-
C V^'<t Avvi J*iikDfu it (xix. ^  A 'e^i^^-Jit IfdLi,^ vdz yu* d-tr+i* it t,n< A 'i-tfit 
ru jUlV^UL z4V>W^U Jcc£,Ult ujp pllt4.4,'IV-Jl-O-!••{-&<,<•&•. Oh- jU-K.h /Hobt ^M-hU CfM. 
juru&HjbW t iu l4,^u\&i y l/\,ittL-iU * Ca -4-ovZ" -OOt^n-w Vt-4-<- </<* 
Ci^ J>U^Uut J '' itte. (n -LJa- i>\\ jH&< -iitMi ^U>t d-u JX&U-t^ . J )^ &U4 itA d-LuX. t*L41 xJ@vdf Uco t*> 
zyw«/Vui<. *£< J-vd yJltoJ, t. Jm f-JipilAi.ch * e^nJu- - UL eJ' tJ lv-dj,<- Ma  ^ e cJL*\a-^ L 
•J/i^ Y vh,c t-i f 
«_ ^6a <mm y^/wf- hx-vkU-j 4ui f A>vu^u>i>4-<isut£ <i< ^ t^4^dct<, i& >vuttc e«^w£" ^«u-v/ «t-tvtt. 
t^vui. A/w,€ t^, ncttL # #. £* jjt>w cr i^~i>e,iilt. *-/"Tw-» jvi*.t4**.J t^>ut -4&< d* Peut- tzJt*-~ w-o-^ w /^wu, 
H^Cfc***t4z. J. '«M/fVt, i**/ / / t£-iict*,(~ rv**nU \u.t <it itcJuA-t. d '^vn< y^w-^ &/• ^ 4*+fu. 
^ /yvu tWW|MW i-rvi> U. UdU JM L*UttJtu« a> & ILLJUUL CWUO^nAc^t » ftu. JHU <*.* 
yii4ri*4-kf<.v ,' 
^ 3, 5V>wm XtoM. £*A t^u.i  ^lv\ M-Uush Jt* l^d At><jh H,k*vx*+y. *Jr iAsuu. t,f*u+*4 
JLl -fUt^  di\>'t*,<Jr iJiU JL Jb JU i* h^uUu.i Of 
U>'tu>tu £i4 64UUcMUi dftth sJlc 4 '{4.+UTSUM. Y*w l,J lutU dUlX. Ht-vld ^2-
3 ,3 'Ht tvi (Jt u+t-h liArtU tiu-i * M- L4Ajittm* tsLeo i^tu, cU. 
$4 /t,<zVL^vt A ^.-UA ^ HI. 
fUAu£Lt,lT (fyt-f a&UnH-uJ <t tn AudU ii'U-i-yu Ji-htjU y4>vt -A. £uh.tAa. du. 
fjy&u-ti M ^ A^p^Uo^ i^^ ry  ^ t*k @4. 4WI^(. th*u~c J+\*» it* A4$h de C4*d%e>£t., &*r  ^
AusfrJuM. jAU '^w/A {h+cJtUsi. M hvt-tvt *• Ict™ <U tWu .^ (CM U }£ua Sli 
i ,'i , 
JtAw <l*ff*#C,lt  ^t JU ic^UiJUt, k4 h^UO-t tfMU yUt4A j+wu+j.. ,-r! 
f)t CM JtU Csrvud*t-bv>x* } t**a u-i j/ut> LfyuJht/u. CJM t**i •4»**1 Kin 
JU  ^ *Ul Ju?t> ^ 'n-vr luMovi eu £t,kwi t 
JUJL^jau 4.C iJidvJith™ *U-i CU>p)V*rx*i CTVi.f' h-tutvujp dt p/u>q-Ua cli d#U*4U. 
dUsviJ&i. tk i 'o« y<' \~ In.ovWft da /)>**• (a*j ^ T.+m* dt 6^^*u *um- & kvuiulu- • 
"$L +iMytc ji ajwuA- ijA>u ci ryvwutu t-{~^IA / y jn^-x de* nu&tv 
•WW,4 sS-Ci.H-t/W)d\ 
H 
B;tL LU p.VwtX 
, JUUm* ~ . Vtn/- tetu-hj* ]<MU-lUt *u JiAoM&i-i.k: <i/ l '(VUslu, x/#*- «J*» CtfiiM-<(/ ^O-
U? l'Vwwu,w^-6«/ivfn ; -£<e ^WL£A<9rf L«U pW«.. Buiilk-i-i J vu jxfisu+ud-k*'* Ai--
i 1 A B- P ^Oi , 4 *•*>< 1"1k \,i-U*tu. 4112 ^ Ja • 2 l<i -
Ciuvu kW4to. , ^ M-ijiAlA / Jti kt^vvv^Utj Vvu,vi(juttl . P1 UFy 'I1M }AUa j>. LM. (%-UL- Ar*4* -}*> ? 
£ I M fl 6 - <Lu. . «itd «Ajltt-k •jwmtznVZ-t 4 tlt- &t VUxM^l-^JfW- r<VVU.< K11, jo ) - 5". 
HxVuiltivt", : Rc^l^^-WJTRT OLJL tJ (X HT^-VT-/"*DLZTVOI f~\-(M-L £A-<A« 
/tn^ , <2^ 5" Je>« 
M t t/v»c» yK.e. i 1"? ?. <ytt- ^ 0U.tu,U<.tn , ,2 j *1 fk. Mi-tw ^©u^vtui!. 
KVc^^V^tux (<2u). CiH-EvU/t Sjwe-C-fU^ H - 3 0 ^  £>C/fcb6a< r t1 
.443 ? z  6-y-^jr .  
RjJLck t ivci . ole. •/Hu iiw |(,^ n. I^ U h t4 6j /tlKjfi t&U. Qcu. -4-*^  -  ^
(Pl/' (/' : oZs />H.t <-W il j- £(,4 ^A-O tttyru-i 1x^0^° A*< • BuMtko* jUi cm* 
zii ^ ^, 411 j; jfi /- '°* 
I <$/H-
